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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara adalah kanker yang paling banyak dialami perempuan di negara maju dan berkembang. Kanker ovarium
merupakan kanker dengan urutan ke-5 yang sering terjadi pada perempuan. Salah satu pilihan terapi untuk kanker adalah
kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi sistemik untuk merusak, menekan, dan mencegah penyebaran sel kanker yang
berkembang dengan cepat.Salah satu efek serius yang dialami oleh pasien kanker setelah menjalani kemoterapi adalah Sindrom
Lisis Tumor (SLT). Meningkatnya kadar asam urat dalam serum (hiperurisemia) merupakan salah satu komponen dari SLT.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar asam urat pasien kanker payudara dan kanker ovarium sebelum dan
setelah kemoterapi siklus I di BLUDdr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian menggunakan rancangan analitik
observasional dengan rancangan perbandingan data numerik berpasangan (comparative study). Sampel yang digunakan adalah
pasien kanker payudara (13 orang) dan kanker ovarium (13 orang) dengan total jumlah responden 26 orang. Analisis statistik
menggunakan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk (p>0,05), uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene (p>0,05), dan uji T
data berpasangan (p
